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Henwno, privlačno. otmjeno. rla se gotovo 
n10rados1110 osjetiti počašćenjma Što može~ 
mo >,obogatiti(( vlastiti jezik dvjema riječi­
ma koje označuju <'nglPsku sajamsku pred-
stavu, odnosno njezina izvoditelja. Dok je 
ova vrsta zabavne priredbe doprla do nas. 
prevalila je dug put i minulo je prilično 
nemena, što svakako ne hijafo nepoznato 
ljudima na našoj tel.-viziji. Zapitati se je: 
kako to tla nitko od njih, odlučujućih, nije 
predvidio da ona neće ostati kratkotrajnom 
pojavom i stoga je imenovao domaćom ri-
ječi da bi omeo ulazak tudica. Nije hilo po-
trclmo ništa drugo nego pogledati u rječnik. 
.-\ko je harem jednom vir.lio takvu prerl,ta-
v11, gotovo da Hije ni to bilo potrehno. 
Ustanove takva zuai'aja kao što su tPle-
;·izija, zatim radio i novinska uredništva 
dužna su se skrbjeti rn čistoću svoga jezika. 
Medutim ovaj i mnogi slični primjeri po-
tvrđuju kako naprosto zataje i tamo gdje 
ne hi smjeli. Budući da od svega ovoga nijP 
bilo ha; ništa i da sP tudice šon i šounwn 
dolirauo udomaćile iako se uis11 uklopilt• 11 
St1'tav hrvatskog jezika. potreba ih je zami-
jeniti našim riječima. I to poznatim hrvat-
skim riječima. Na raspolaganju su: predsta-
,-a. prir<>dba i izvedba. osoha je predstavljač­
·ica, prirerlh1ač-ica, izvocfač-ica. Ni jedna 
navedPna rijci' 11ije nova ili kovanica, na-
protiv: odavno su n upotrebi i sve 07trni'uju 
umjetni<:ki događaj na pozornici, me<1u ka-
kve spada i show. Stoga je posve naravno 
i show nazvati rijei'ju koja mu pripada. Bez 
teškoće može svakom od njih tri, no eini 
mi se da hi ipak najbolje pristajala pred-
stava te predstavljač i predstavljačica, iako 
su jednako dohre i prikladne i ostale dviji'. 
Da hi gledatelj (jednako slušatelj i {italelj) 
razumio riječ sho\v, 1nora toliko znati enµ:lt·s-
kL a sigurno je vec1na nopĆ'.t" ne razumijf' 
te ona naprosto promii'e mimo njih. :'llaša 
mu je riječ znana i nema sumnje kako mu 
je jasnija npr. najava ili naslov: Predstava 
!vuna lllatlwl"ića negoli Šou lr1111a Matkot'i<'.a. 
Suvišno je i govoriti da je showmau još da· 
!je od slušat<>ljeva razumijeva11ja. 
I dalje. Pretposta,·i li ,,. da ,how ostan" 
u hudufnj 11potrebi. 0va ~f' imenica 11i:-
ukhpa li imeuii·ki sn.-taY hrvatskog .i•·zika 
jPr u! jt•tbia naša inH·nil·:1 IH' konra san1oglas-
1iiko1n -11 11 nou1. jt·tlniiw. I koliko ~ocl SI"' 
prilagodi u ostali1n padežin1a noni. i akuz„ 
jednine ostaju na -u, dakJ„ šou. Ostat će 
neobična i u 1101n. rnnožinP. ako Sf" 011 stvo-
ri, hila hi šoi ili možt1a :::invovi. Potpuno 
nezgrap110. 
Razumije S<': s prl'dstaz•om nema nikakvih 
poteškoća. Za svoj je jezik potrebno imati 
duha i sluha. smisla i ljuhavi pa se neĆP ni 
pojaviti ovakYa pitanja u svakodnevnome ži-
votu. Tncla rije('. možte zasjesti onamo grljt· 
'"' opstoji tlohra domaća rijPi'. Kako SI' vidi. 
u tlano1n se prin1jPrn nude tri naše dohrf' 
zamjenP. Treha samo post"gnuti za njima. 
O ovom<' unaprijed neka odlnči Zagrehačka 
televizija i radio te lektori u novinskim 
11rPclništvi1na. 
Mate Šimundić 
»TELEVIZIJSKA RIJEČ« šOU 
RijPr šou (shnff). koja nam dolazi iz en-
gleskog j<·zika. jPdna je od riječi na kojima 
se pokazuje r<'lativnost purističke krilatice 
•'gdje imaš domaću rijee ne npotrehljavaj 
,,trauu«. Činjenica je da strana riječ postaje 
realnost n jeziku primatelju - u različitim 
stupnjevima nsvojcnosti i u različitim polo-
žajima - kada jedna struka ili djelatnost to 
hoće, hez ohzira na to da li je voljna izno-
siti razloge z,1 to. Riječ šou ulazi kod nas n 
npotrehu s razvojem domaće televizije, a 
upornije traženje po novinama i ilustracija-
ma dov<'lo hi nas i do datuma kad i•· prvi 
put upotrij„h]j„na. 
> Englesko-hrvatskosrpski rječnike Rudolfa 
Filipovića. >Zora", Zagreb, 1966., »Enciklo-
pediski t>nglesko-srpskohrvatski rečnik" S. 
Risti<:a. 2.. Simića i Y. Popovića, Beograd, 
1963. i >The New American Wehster Handy 
Collt•gp Dictiouary< donose s. v. show hroj-
na imenička i glagolska značenja, za koja 
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ovdje nema potrebe da se preuose, jer se, 
kao značenja u engleskom j<'ziku ( 'ustano· 
va«, ·.izložba" itd.), nisu prenijela u naš j"-
zik. Značenje ;.prrdstava« (s leksikograf· 
~kom oznakom jam., co. familijarno, komič-
110, smiješno u rječniku Ristića, Simića i Po-
povića, bez oznake u .Filipovićcvu rječniku) 
najbliže je u nas ustaljenom, prilično speci· 
jaliziranom značenju: u dnevnim novinama, 
speeijaliziranoj publicistici i najavama pro-
grama to je televizijska emisija ili priredba 
11a pozornici svestrano zaha1rnoga karaktera, 
s viŠ<' toi'aka ili »hrojeva« poHzanih oko 
j1·dne ili više središnjih ličnosti. To suženje, 
a moglo hi se možda reći i pomalrnuće u 
znafrnju hilježi ))Srpskohrvatsko-engleski reč-
11ik · l\lortona Beusona, Beograd, 1971. s. v. 
šo11 kao ··show, program,., ako pod »pro· 
gram" ne shvatimo značenja bliska znače­
njima ·•proklamacija«, »raspored« itd., već 
«mi•ija •·. Osim zuačenja, pomiče se i po· 
ložaj rijp(·i u našt•m jeziku primatelju: ona 
kao tth\Oj•·ua 11ijl' ui familijarna ni komična, 
1eć je standardizirana i neutralna, pa hi 5,, 
jedino mogla oznai'iti kao riječ koja pripada 
. i„duom stručnom rječniku. Riječ se javlja i 
u vt>zarna izz•esti šou i prirediti šou, dok 
stanovito lutanje u značenju još pokazuje 
dvočlani izraz mali šou (u istim vezama, kao 
ohjekatska dopuna glagolima izvesti i pri· 
rediti), koji, har za sada, znači bilo kakrn 
zahanm improvi:raciju glumca, pjevača ili 
artista. Specifičnosti u znafrnju - da svaki 
program 11ije šou i da svaki šou nije na te-
1„Yiziji - otlražavaju polusloženice šou-pro· 
gram i TV-.fou. Od izvedenica dolazi šoume/l 
za svestranog umjetnika obaju spolova i za-
hadjača, dok se ohlik šo11111e11/w za ženski 
rod pojavio samo 11 jednoj emisiji s namjl'· 
mm sračunatom na izrazito komi•'an učinak. 
Engleski j„zik ne razlikuj~ strogo dvoglas 
(diftong) 01! -.i'isto« izgovorl'nog rlugog vo· 
kala . .\'aš jezik, mec1utim, razlikuje književui 
izp;o\ or iin 011 dijalekatskog 11011, pa se rc· 
dovno pona' lja da su Haši vokali <'isti. Spo· 
uu·nuti rjl'i'nik Ristića, Simića i PopoYića 
i rjei'nik :\fortoua llf'nso11a bilježe izgovor 
kao fou. Takav izgovor bilježi se, koliko j•' 
poznalo, lwz iznimke, iako ima listova koji 
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rij•·•" još ]""' u navodnieima (NIN. 10. IH 
]fJ71). Takva transkripcija u no,·inama rav-
na io;p sasvi1n jspravuo pre1na rjf'~ni«ima L 
knn·spode11l11om "duosn 111la.lih i srednjih 
naraštaja, prema englcskum jeziku. U trans-
kripciji se, naravno, ne uzima n ohzir što 
dio starij1·g naraštaja odgojen u poznava· 
nju ili pod utjecajem talijanske kulture izgo-
vara .~n. pa hi tu - rt·cin10 tako - ,-Iadan 
mir, harem što se li<'<· nominativa. ;\fe,tutim. 
n dt·klinaciji S<' javljaju nrjPclnakosti. jer 
nailazimo na 
N .fou. (; foua. D iimw ( Stmlio· 2. 
:n. III. 1971.) 
::\ šo11. (G foa). IJ .fo11 (.'Oko'• (i. III. 
1971.). 
Praksa je, očito. svj1·sna tla j" opće znanje 
engleskog jezika. jedHostavno, previše veli-
ko, a da hi sr dvoglas mogao eliminirati iz 
nominativa. Ali pisanje G šoa. D šou, I šoom. 
kao realnih ohlika, umjesno slijedi realni 
izgovor i ne konstruira nqiostojeće samo· 
glasničkc st·knneije kao ·oua, -ouu, ·ouo·. 
Množina se tvori kao da dv-0glasa nema, tj . 
kao da i•' šo11 jt·dnosložna imenica s mor· 
femom koji se n suvremenoj lingvistici hi-
lježi znakom 0 (šoo). Većina jerlnosložnih 
stranih imenica tvori kratku množinu kao 
lw11jo·ko11ji ( gmw-fumi, riskio-viskiji ). Me· 
ctntim. imenica šou ue daje potvrda za krat-
ku (*šoi), vr·ć ustaljuje dugu množinu (šou) 
foo·iioo1•i, kao šok-šokovi), kako je zahilje-
Žl't10 n rjei'niku l\Iortona Bensona. To znači 
cla je u morfološkom prilagodavanju ove 
riječi n našem jeziku primatelju YeĆ izvršen 
izhor iz po•tojt·(·ih :namatii'kih mognć.nosti. 
Vladimir A11i1' 
O RIJEčI šOU 
l 'reclni;;trn je istodobno primilo oha član­
ka '' riječi fo11 i otllučilo je 1la ih oha ohja-
vi. ali s kon1Pntaron1 jrr ~u <--;lanci pi8ani s 
prili1'no snprntt1ih l!l,•dišta. a uz to ll svako111 
illla dijelom koje valja dopuniti. Zajedničko 
